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Polkupyörien myyntiehdot:
Polkupyörät toimitetaan vapaasti lähtöasemalle
tai satamaan. Ostajan on maksettava rahti vas-
taanottoasemalla. Lähetys tapahtuu ostajan vas-
tuulla, joten tavaran matkalla vioittuessa emme
ole velvolliset korvaamaan sitä.
Tässä luettelossa on jokaisen kuvan ja selityksen
alla hinta ja maksuehdot. Käteisalennus on 5%,
jos tavara maksetaan heti vastaanotettaessa, jälki-
vaatimuksella tai maksu lähetetään etukäteen.
Alaikäisille, jotka eivät ole täyttäneet 21 vuotta,
samoinkuin varattomille, joilla ei ole luotettua työ-
tai toimipaikkaa, ei saa myydä ilman varmaa ta-
kausta. Takauskaavake on liitettynä jokaisen vä-
hittäismaksusopimuksen alaosaan.
Kaikilla pyörillä on vuoden takaus tehtaan vas-
tattavista ainevioista. Takuu ei koske poikimia, työ-
kaluja ja kädensijoja.
Emme vastaa siitä, että kaikki osat ovat aivan
kuvien mukaisia, sillä jonkin osan tilapäisesti varas-
tosta loppuessa korvataan se toisella yhtä hyvällä.
Kaikki hinnat ja ehdot ovat sitoumuksetta. Hin-
toja emme ole juuri paljoakaan viime vuodesta nos-
taneet, vaikka kaikkien pyörätarvikkeiden hinnat
ovat huimaavasti nousseet. Viime vuonnakin olivat
hintamme entiset.
Laatua olemme parantaneet joka vuosi.
Helsinki, maaliskuussa 1938.
Suomen Koneliike Oy.
„K o t k a“
Runko erittäin kestävä, parasta teräsputkea,
hienosti lakeerattu. Fauber-keskiö. Parhaat teräs-
vanteet. Pakanapa Komet tai Rigo (ent. Rotax >
kromattu. Istuin pumppu- tai alajousilla, kromattu.
Renkaat Kotka Nokia, sisärenkaat samoin. Pol-
kimet 2- tai 4-kumiset, kromatut. Ketjusuoja alu-
miininen. Kaikki kiiltävät osat kromioidut.
Uusi Kotka-rengas on käytännössä saatuihin
kokemuksiin perustuen valmistettu laaturengas!
Hinta Smk 1225: —. Etumaksu 225:—ja kuu-
kausimaksu 125:—.
„K ot k a“, naisten
Runko erittäin kestävä, parasta teräsputkea,
hienosti lakeerattu. Fauber-keskiö. Parhaat teräs-
vanteet. Pakanapa Komet tai Rigo (ent. Rotax),
kromattu. Istuin pumppujousilla, kromattu. Ren-
kaat Kotka Nokia, sisärenkaat samoin. Polki-
met 4-kumiset, kromatut. Ketjusuoja alumiininen.
Kaikki kiiltävät osat kromioidut.
Uusi Kotka-rengas on turvallinen, kestävä ja
Suomen teillä sopivin.
Hinta Smk 1300: —. Etumaksu 260: —ja kuu-
kausimaksu 130, —.
„S u 1 o“
Kehys parhaasta teräksestä, "Bismarck”, ko-
ristevahvistajin. Torpedo-takanapa. Renkaat Kotka
Nokia. Teräsvanteet hyvälaatuiset. Lokasuojat
sivulevikkeillä, teräksiset, valkoisella takaosalla,
virtaviiva-mallia. Istuin prima-laatua. Ketju eng-
lantilainen Coventry. Ketjusuoja alumiininen. Pol-
kimet 4-kumiset tai englantil. 2-kumiset. Muut
tarpeelliset välineet. Kaikki kiiltävät osat kro-
mioidut.
Hinta Smk 1350: —. Etumaksu 275: —ja kuu-
kausimaksu 135:—.
„Venus■S p e c i a 1“
Runko parhaasta teräksestä, koristevahvistajin,
erittäin hienosti mustaksi emaljoitu. Fauber-keskiö.
Takanapa Torpedo. Renkaat Kotka Nokia. Te-
räsvanteet 2-kertaiset, mustat, juovilla. Likasuojat
teräksiset. Valkoisella takaosalla, virtaviiva-mallia.
Ohjauslaite ruotsal. Kädensijat heloilla, ruuveilla
kiinnitettävät. Istuin pienillä jousilla, tummaa
prima-nahkaa. Ketju englantilainen Coventry h-/'.
Ketjusuoja alumiininen. Polkimet englantilaiset.
Pumppu, laukku avaimineen. Kaikki kiiltävät osat
kromioidut.
Hinta Smk 1475:—. Etumaksu 300: Ja kuu-
kausimaksu 150: —.
„Venus-Specia 1“, naisten
Runko parhaasta teräksestä, koristevahvistajin,
erittäin hienosti mustaksi emaljoitu. Fauber-keskiö.
Takanapa Torpedo. Renkaat Kotka Nokia. Te-
räsvanteet 2-kertaiset, mustat, juovilla. Likasuojat
teräksiset. Valkoisella takaosalla, virtaviiva-mallia.
Ohjauslaite ruotsal. Kädensijat heloilla, ruuveilla
kiinnitettävät. Istuin pienillä jousilla, tummaa
prima-nahkaa. Ketju englantilainen Coventry x /%".
Ketjusuoja alumiininen. Polkimet 4-kumiset. Pump-
pu, laukku avaimineen, kello. Kaikki kiiltävät osat
kromioidut.
Hinta Smk 1550:—. Etumaksu 350: —ja kuu-
kausimaksu 150: —.
„Venus-Specia 1“, palonki-pyörä
Kehys alkuperäinen ruotsalainen. Vanteet: väri
4. Renkaat 26 Xly2 X 2, Nokia tai Dunlop. Istuin
alajousin. Polkimet englantil. Philips tai saksal.
Union. Ketju englantil. Coventry. Ohjaustanko
ja -kannatin ruotsalaiset. Kaikki kiiltävät osat
kromioidut.
Naisten pyörä samoista hyvistä osista 50:
kalliimpi.
Hinta Smk 1650:—. Etumaksu 350:— ja kuukau-
simaksu Smk 160:—.
Sama pyörä 3,Ha vaihteella, edessä ja takana
hihnajarrut (expander).
Hinta Smk 1950:—.
„Venus-Special tai Lentävä-Hevonen“
Runko ruotsalainen (alkuperäinen). Vanteet 2-
kertaiset, kromioidut 28 1 3/ 8". Renkaat Nokia-
Pika 28 1 3 /8". Istuin kova, kilpamallia. Polkiraet
kilpamallia y 2". Ketju englantil. Coventry y 2"
Vs". Ohjaustanko ja kannatin ruotsalaiset. Kaikki
kiiltävät osat kromioidut.
Kestävin ja kaunis urheilupyörä.
Hinta Smk 1675:—. Etumaksu 375: ja kuu-
kausimaksu 165:—.
„0 x f o r d“
Englantilainen Hercules and Motor Co:n valmis-
tama. Kehys 21" englantil. erikoisterästä. Vanteet
kaksinkertaiset. Renkaat Dunlop 26 x 1 3/8". Istuin
turistimallia, pitkittäis jousilla ja suurella repulla
tai nahkainen kilpaistuin. Polkimet kilpamallia.
Ketju V 2 X i/ 8. Ohjaustanko Briz-mallia. Kaikki
kiiltävät osat kromioidut.
Malli O. Kahdella vannejarrulla ja villivapaa-
sekä kiintorattaalla.
Hinta Smk 1635:—. Etumaksu 435: ja kuu-
kausimaksu 150:—.
Malli OT. Etummaisella vannejarrulla ja Tor-
pedo-kilpanavalla.
Hinta Smk 1675:—. Etumaksu 435: ja kuu-
kausimaksu 160: —.
Malli M. Kahdella laajennusjarrulla (expander).
Hinta Smk 1750:—. Etumaksu 450: ja kuu-
kausimaksu 165: —.
Naisten pyörät samanhintaisia.
Malli M. Sturmey-Acher. Kolmivaihteisella na-
valla 300: kalliimpi.
„K o t k a“
Tavarankuljetuspy örä
Suomessa koottu kaikkein parhaista osista ollen
vahvin ja käytännöllisin tavarapyörä.
Hinta Smk 2000:—. Etumaksu 500: ja kuu-
kausimaksu 250:—.
„K o t k a“
Kolmipyöräinen tavarankuljetuspyörä.
Samanlaisista hyvistä osista kuin edellinenkin.
Hinta Smk 3200: —. Etumaksu 500: —ja kuu-
kausimaksu 300:—.
„K o t k a“
Tavarankuljetuspyörä
Suomessa koottu kaikkein parhaista osista ollen
vahvin ja käytännöllisin tavarapyörä.
Hinta Smk 2000:—. Etumaksu 500: ja kuu-
kausimaksu 250:—.
„K o t k a“
Kolmipyöräinen tavarankuljetuspyörä.
Samanlaisista hyvistä osista kuin edellinenkin.
Hinta Smk 3200: —. Etumaksu 500: —ja kuu-
kausimaksu 300; —.
Hankkikaa Kotka-rengas pyöräänne
turvaksenne
KOTKA-rengas on uusin kotimainen
Nokian laatuvalmiste, joka on viimeis-
telty tulos kokeneen ammattimiehen ja
teknillisesti täysipainoisen valmistajan
työstä.
Tämän renkaan kulutuspinta on tart-
tuva ja samalla kevyt ajaa. Se antaa
erikoisen hyvän kiinnityksen kostean sään
liuoittamaan tien pintaan ja on ylivoimai-
nen lumikelillä. Kotka-rengas on kesällä
kimmoisa ja talvella oikea "lumirengas”.
Kulutuspinnan kuvionastat ovat korkeat,
mistä johtuu suuri kestävyys kulumista
vastaan. Kulutuspinnan reunoille pistävät
ulokkeet antavat myös käänteissä kallis-
tuvalle polkupyörälle varman vedon.
Valaisindynamoa varten on kuljetus-
urat molemmin puolin ja on niillä erittäin
hyvä teho dynamonahan vetäjinä.
Pöömyynfitävä roite:
Kutomakoneet:
Britannia
Saumauskoneet
Ompelukoneet:
Kayser
Polkupyörät
Radiokojeet:
Schaub, K B, Silcox
Moottoripyörät:
Ariel, Ardie
ja Victoria
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